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Tujuan penelitian ini untuk mendeskripsikan peningkatan minat belajar 
siswa dalam pembelajaran IPA melalui strategi Word Square. Jenis penelitian ini 
adalah Penelitian Tindakan Kelas (PTK). Subjek dalam penelitian ini adalah guru 
dan siswa. Guru sebagai subjek pelaku tindakan dan siswa sebagai subjek 
penerima tindakan. Tehnik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan 
teknik observasi, wawancara, tes, dan dokumentasi. Adapun instrumen dalam 
pengumpulan data adalah lembar observasi, lembar wawancara, silabus, RPP, dan  
tes. Tehnik analisis data yang digunakan adalah tehnik analisis interaktif yang 
terdiri dari reduksi data, paparan data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian 
tindakan kelas ini adalah terjadinya peningkatan minat belajar siswa dalam 
pembelajaran IPA. Hal ini dapat dilihat dari indikator pencapaian minat belajar 
yang meliputi: partisipasi, perhatian, dan rasa senang dalam kegiatan 
pembelajaran yang mengalami peningkatan. Persentase minat belajar siswa yang 
berpartisipasi dalam kegiatan pembelajaran pada pra siklus sebesar 39,53%, pada 
siklus I sebesar 65,11%, dan pada siklus II sebesar 86,04%, adapun siswa yang 
menaruh perhatian dalam kegiatan pembelajaran pada pra siklus sebesar 34,88%, 
pada siklus I sebesar 58,13%, dan pada siklus II sebesar 83,71%. Sedangkan siswa 
yang senang dalam kegiatan pembelajaran pada pra siklus sebesar 30,23%, pada 
siklus I sebesar 46,50%, dan pada siklus II sebesar 81,39%. Penelitian ini 
memberi kesimpulan bahwa penerapan strategi Word Square dapat meningkatkan 
minat belajar dalam pembelajaran IPA siswa kelas V SD Negeri 03 Jetis 
Kecamatan Jaten Kabupaten Karanganyar Tahun Ajaran 2013/2014. 
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